






































































































10 11 12 1 2 3 合　計 今年度総計
外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入
心電図 236 93 188 97 120 82 212 73 169108216 83114153621391061
負荷ら電図マスター 6 7 10 4 4 4 4 5 3 4 7 2 34 26 58 37
トレッドミル 3 2 4 3 3 0 3 2 1 4 2 2 16 13 46 32
ホルター心電図 10 11 11 12 10 8 10 7 11 4 15 4 67 46 130104
、ノL、エコー 31 41 26 37 21 46 28 47 32 49 47 48 185268399510
腹部エコー 28 29 30 30 30 45 23 33 25 44 28 42 164223334438
眼底カメラ 20 3 17 ！ 9 4 8 5 12 2 15 1 81 16 127 32
肺機能ルーチン 19 10 21 12 15 9 22 15 17 7 19 10 113 63 267133
残気量 15 7 15 12 11 8 18 14 15 7 18 9 92 57 206112
拡散能 14 8 16 12 10 8 16 13 14 7 17 9 87 57 ！98 114
改善率 ！ 1 2 1 2 1 1 0 2 0 3 1 11 4 26 8
肺機能TOTAL19 11 22 12 15 9 22 15 17 7 19 10 114 64 268137
穿刺 1 1 0 2 0 0 4 8
心臓カテーテル 7 3 3 4 7 8 32 57
骨密度測定 1 2 3 2 1 1 0 0 0 4 2 0 7 9 26 21
合　　　計 383220340225235218345220301243387219199134539302646
院外ホルター解析 33 28 21 30 25 33 170 334
PSG検査 7（8） 6（7） 6 7（8） 7 13 46（49） 94（102）
＊PSG検査の（）は業者担当分を含む数
52一
